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Sistem pengaliran dijalankan di sekolah-sekolah untuk memudahkan proses 
pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Secara khususnya, 
penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji tentang sistem pengaliran yang 
menyebabkan berlakunya proses pembezaan, polarisasi dan pembentukan 
subbudaya pelajar. Ini mempengaruhi persepsi pelajar terhadap guru, 
kurikulum dan sekolah. 
Kajian ini berbentuk deskriptif Sebanyak tiga buah sekolah menengah 
lelaki di pinggir bandar Kuala Lumpur telah dipilih dalam kajian ini. 
Seramai 366 orang pelajar sekolah tersebut telah diambil sebagai 
sampel kajian. Mereka terdiri daripada pelajar tingkatan dua dan 
tingkatan empat dari kelas yang terbaik dan terlemah. Data diperolehi 
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dengan menggunakan borang soal selidik dan dianalisis menggunakan 
kaedah statistik deskriptif dan statistik inferensi. Perbincangan terbuka 
juga diadakan bersama responden dan pihak pentadbir sekolah bagi 
mengukuhkan lagi dapatan kajian ini. 
Analisis deskriptif telah menunjukkan bahawa sistem pengaliran yang 
dijalankan di sekolah telah menyebabkan berlakunya proses 
pembezaan dan polarisasi di kalangan pelajar yang dialirkan. lni juga 
menyebabkan pelajar membentuk subbudaya yang pro atau antibudaya 
sekolah. Bagi pelajar yang probudaya sekolah mereka lebih bersikap 
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positif terhadap sekolah dan mempunyai tahap rasa kekitaan yang 
tinggi terhadap sekolah berbanding pelajar yang antibudaya sekolah. 
Oleh itu sewajarnyalah sistem pengaliran ini dikaji semula. 
Implikasi teoritikal dan praktikal turut dibincangkan. Selain itu, 
beberapa altematif untuk sistem pengaliran diberikan. Beberapa 
cadangan untuk kajian seterusnya turnt dikemukakan. 
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Streaming is done in school to facilitate the learning and teaching 
process in the classroom. Spesifically, the main aim of this study is to 
explore the effects of streaming on differentiation, polarization and the 
formation of subcultures among students, which influence their 
perceptions towards teachers, the curriculum and the school. 
This study is descriptive in nature. The sample size of this study 
consisted of 366 students from three secondary boys school in 
suburban area in Kuala Lumpur. Only students from the best and the 
lowest classes in forms two and four were selected. Data obtained 
through questionaires were analysed using the descriptive and 
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inferential statistics. Open interviews of the respondents and school 
administrators were also conducted to further strengthen the findings 
of this study. 
The descriptive analysis of data showed that streaming in schools 
caused differentiation and polarization among students. Student in the 
higher stream appear to adopt a positive attitude towards the school 
culture. They also have a higher level of school membership as 
compared to those who are in the lowest stream. This showed that 
streaming should be reevaluated. 
The theoretical and practical implications and alternatives for 
streaming were discussed. Several recommendations for further studies 
were also proposed. 
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BABt 
PENGENALAN 
Pendahuluan 
Sekolah merupakan institusi pendidikan yang memainkan peranan yang 
penting dalam menjana pendidikan kepada individu. Namun salah satu 
daripada fungsi tersirat sekolah juga adalah untuk menapis para pelajar bagi 
dialirkan ke aliran-aliran tertentu. Sistem pengaliran merupakan satu 
strategi tindak balas terhadap pembezaan kebolehan yang wujud di 
kalangan pelajar terutamanya dari segi akademik. Pelajar yang pandai akan 
di alirkan ke aliran baik dan pelajar yang tidak pandai akan dialirkan ke 
aliran lemah. Hal ini berlaku disebabkan oleh keperluan guru dan 
pentadbiran serta untuk menyenangkan proses pengajaran dan 
pembelajaran dan juga oleh tekanan peperiksaan iaitu untuk melahirkan 
pelajar yang cemerlang dalam akademik. Secara tidak lang sung 
menyebabkan wujudnya proses pembezaan, polarisasi dan pembentukan 
subbudaya di kalangan pelajar. Fungsi sekolah ini telah menyimpang 
daripada matlamat asal Falsafah Pendidikan Negara (FPN). 
Falsafuh Pendidikan Negara merupakan satu usaha untuk melahirkan 
warganegara yang mempunyai sahsiah yang baik, seirobang dan sepadu 
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh itu, matlamat pendidikan 
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adalah untuk memberikan pendidikan yang sarna kepada semua pelajar. 
Namun begitu, sistem pengaliran yang diarnalkan kini secara tidak 
langsung telah menyebabkan guru-guru dan pihak pentadbir kurang 
penghayatan terhadap falsafah ini dalarn melaksanakan kurikulum. Ini 
menyebabkan perlaksanaan kurikulum tidak menuju kepada apa yang 
dihasratkan. Tambahan pula, pendidikan hari ini lebih berorientasikan 
kepada peperiksaan iaitu pelajar ditekankan kepada aspek penguasaan 
akademik dan peperiksaan sahaja. 
Latarbelakang Kajian 
Sistem pengaliran yang dijalankan di sekolah telah menyebabkan pelajar 
dialirkan ke aliran tertentu mengikut kebolehan akademik. Pengaliran ini 
merupakan satu fenomena yang biasa dilihat di sekolah-sekolah di 
Malaysia hari ini khasnya di sekolah harlan kerajaan. Sistem ini telah 
dijalankan sekian lama dan telah menjadi budaya pihak pengurusan sekolah 
dalam menangani masalah pelajar yang pelbagai kebolehan. Sistem ini 
dibuat berdasarkan 'budi bicara' pihak pengurusan di sekolah dalam usaha 
untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran dan juga untuk 
menjaga peratus kelulusan peperiksaan di sekolah amnya dan peperiksaan 
awam seperti UPSR, PMR dan SPM khasnya. 
Salah satu tujuan pengaliran ialah untuk memudahkan perancangan proses 
pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap dan kebolehan akademik 
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pelajar. Sistem pengaliran ini juga memudahkan para guru untuk 
meningkatkan prestasi pelajar di kelas pandai dan membantu mengadakan 
pemulihan untuk k elas lemah. T etapi pengaliran didapati memberi kesan 
yang negatif terutamanya di kelas lemah. Ini kerana pelajar di kelas lemah 
sering dibeza-bezakan dari segi kemudahan pembelajaran di sekolah, 
layanan dan jangkaan guru-guru terutaman ya dalam bidang akademik. 
Maka tujuan pengaliran yang dibuat untuk membantu pelajar tidak dapat 
dicapai sepenuhnya, sebaliknya menyebabkan terbentuknya subbudaya di 
kalangan pelajar yang dialirkan sarna ada pro atau antibudaya sekolah. 
Temyata sistem pengaliran yang dijalankan oleh pihak sekolah ini telah 
menyimpang dari matlamat asal FPN yang ingin memberi pendidikan yang 
sarna dan seimbang kepada semua pelajar. Hal ini disebabkan pendidikan 
hari ini Iebih berorientasikan peperiksaan. Setiap sekolah sentiasa bersaing 
untuk mencapai keputusan peperiksaan yang cemerlang tanpa 
menghiraukan kualiti individu yang dilahirkan. Ini juga tumt disebabkan 
oleh desakan ibu bapa pelajar sendiri dan masyarakat yang inginkan pelajar 
cemerlang dalam akademik. Para pelajar ini diukur kebolehan mereka 
hanya berdasarkan keputusan peperiksaan yang dicapai. Berdasarkan 
perkara di ataslah maka sekolah terpanggil untuk mengasingkan pelajar 
mengikut kebolehan akademik supaya mereka dapat diajar mengikut 
kebolehan dan tahap pencapaian akademik mereka. 
